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 بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة لتًقية ةالدغناطيسي لوحةال وسائل تطبيق، نور إنده نلرتو
 .الدتوسطة سورابايا ىاشم واحد
 ، مهارة الكتابةةالدغناطيسي لوحةالالكلمة الرئسية: الوسائل التعليمية، 
 ولنيل. القران في الأساسية العلوم ونعرف نفهم أن بها نستطيع ،لتعليمها جدا مهمة العربية اللغة
 .الدناسبة التعليمية استًاتيجيات إلى يحتاج العربية اللغة تعليم في التلاميذ كفاءة
. الدغناطيس والدغلفة رقيقة الصلب أسطح من يتكون الدعرض لوحة ةالدغناطيسي الوسائل اللوحة
 مغناطيس ىناك الظهر في الدقوى الورق على الشاشة وضع يتم/  لإظهار تريدىا التي والدعلومات الأشياء
 .والدنقولة ةالدغناطيسي لوحة الدقوى الورق يعلق كان السهولة بهذه صغير
, العربية اللغة تدريس في الطلاب يدرسها أن لابد التى الدهارات من الدهارة إحدى ىي الكتابة
 .اللغة تعليم في مهارة أىم الكتابة مهارة أن ونعرف
 الكتابة مهارة لتًقية ةالدغناطيسي لوحةال وسائلتطبيق في ىذه البحث تريد الباحثة أن تعرف 
) ٔ. ومشكلة من ىذا البحث ىي: (الدتوسطة سورابايا ىاشم واحد بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ
 قبل سوراباياالدتوّسطة  ىاشم واحد بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ العربية اللغة كتابة مهارة كيف
 مهارة لتًقية ةالدغناطيسي لوحةال وسائل تطبيق كيف) ٕة. (الدغناطيسي لوحةال وسائل تطبيق استخدام
 كتابة مهارة فعالية كيف) ٖ. (سورابايا الدتوسطة ىاشم واحد بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ كتابة
 وسائل تطبيق استخدام بعد طة سوراباياالدتوس ىاشم واحد بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ العربية اللغة
) الوثائق ٖ) الدقابلة (ٕ) الدلاحظة (ٔة. و أما بنود البحث في ىذا البحث منها: (الدغناطيسي لوحةال
 ) الاختبار.ٗ(
 مهارة في الفرق يوجد ىل. ةالدغناطيسي لوحةال وسائل تطبيق تأثير لدعرفة البحث ىذا أىداف
 .وبعده ةالدغناطيسي لوحةال ىذه تطبيق قبل التلاميذ تابةك
. قبلو من أكثر ةالدغناطيسي وحةالل وسائل تطّبق ان بعد التلاميذ تابةك مهارة أن ّ البيان ىذا يدل ّ
 واحد بالددرسة الثامن الفصل لتلاميذ الكتابة مهارة لتًقية ةالدغناطيسي وحةالل وسائل تكون, ولذلك
 .الدتوسطة سورابايا جّيد ىاشم
 


































Nur Indah Nalaratih, Penerapan Media Board Mag/ Papan Magnetik untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII  di MTs. Wachid Hasyim Surabaya. 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Papan Magnetik, Keterampilan Menulis 
Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, dengan demikian kita 
dapat memahami ajaran pokok yang terkandung dalam al-Qur’an. Untuk mendapatkan 
kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa Arab, dibutuhkan strategi yang relevan. 
Media papan magnetik merupakan papan pamer yang terdiri dari permukaan baja tipis 
yang dilapisi magnet. Objek dan informasi yang ingin ditunjukkan/ diletakan di atas karton yang 
di belakangnya terdapat magnet kecil sehingga dengan mudah karton itu ditempelkan ke papan 
magnet dan dipindah-pindahkan. 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penerapan media papan magnetik dalam 
pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam pengembangan keterampilan menulis siswa kelas 
VIII di MTs. Wachid Hasyim Surabaya. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana kemampuan siswa kelas VIII sebelum dan sesudah dilakukan eksperimen dalam 
meningkatkan kemampuan menulis di MTs. Wachid Hasyim Surabaya, (2) Bagaimana 
penerapan media papan magnet untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VIII di 
MTs. Wachid Hasyim Surabaya, (3) bagaimana efektifitas penggunaan media papan magnet 
dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VIII di MTs. Wachid Hasyim Surabaya. 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1) Observasi (2) Wawancara (3) 
Dokumentasi (4) Tes. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan media papan magnet. 
Apakah terdapat perbedaan kemampuan menulis siswa antara sebelum diterapkan media magnet 
dan sesudahnya. 
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa setelah diterapkan 
media papan magnet lebih besar dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, Penerapan media papan 
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العرب عن أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق  ابهيعب ّة العربّية ىي الكلمات اّلتي الّلغ
وحفظها لنا القرأن الكرنً والأحاديث الّشريفة وما رواه الثّقات من منثور العرب  ،النقل
 1ومنظومهم.
م لك تعلالذفية. ملعال الاتصالات إحدى آلات و تكونللغة العربية ىي لغة القرآن ا إن ّ
 2.للمسلمتُالإنسان والخاّص  لكل ّاج تلزة اللغة العربي
 والوقئع ائلّسس على الدسبل يؤ غ. ر افال الّدارتعليم الّلغة من  عن ّنظرياتظهور اليغادر  لا
لتخليص على ممكن فشل عملية  لكالذبالّنسبة على فشل الّتعليم اّلذى خضعو مدّرس الّلغة. ف
 بأصولتعليم الّلغة، فوجب على مدّرس الّلغة العربية أن يبحث للمرّة الّتالية طرق الّتدريس الدناسبة 
. فوجب على الددّرس أيضا أن يفهم كّل خصائص الّتلّميذ والدواد اللغة اّلتي عّلمها الأساتيذ طّلّبا
 3.الّدراسّية
فبعض التًبويتُ يعرف التدريس على  ،التدريس في التًبية ىذا قد ورد بمعان متعددة
م ممارسة سلوك أنو: عملية متعددة  لتشكيل بنية الطالب و بيئة الدعرفية بصورة تمكنو من تعل
وذلك وقف متطلبات حدوث التعليم. و ىي شروط  ،أو الاشتًاك فى سلوك معتُ ،معتُ
اّما اىداف في التًبية ىي لتًقية  )2891(و روغسر  )2691(قال ماسلو  .4خاصة بالدتعلم
                                                           
 7), ص : 8002جامع الدروس العربي (بتَوت : دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع,  ،الشيخ مصطفي الغلّييتٍ1
 يتًجم من :2
 v .lah ,)4002 ,aedI aideM amruN : atrakaygoY( ,sitametsiS barA asahaB ataT ,irawanuM damhA nad otmakuS niddumamI
 AVID:atrakajgoJ( ,barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN bad bijuM luhtaF يترجم من :3
 92.lah ,)1102,sserP
 9), ص. 1102(جميع الحقوق لزفوضة,  ،طرق تدريس مواد اللغة العربية ،لجامعة الددينة العالديةا  4

































قدرة الطلّب كفائة و ر  تطو ّيدرس أن الد. إذا, لابد على 5قدرة الطلّب ليصل إلى ما يستطيع
 اللغة العربية.في 
فلّبد من إيجاد التوازن  ،تعليم اللغة العربية للمبتدئتُخاّصة عندما يكون تعليم اللغة و 
بة. وىذا التوازن ضروري بل و الكتا ،القراءة ،الكلّم ،هارات اللغوية الأربع: الإستما بتُ الد
ت يرفع من دافعية و لأن التنويع في الدهارا ،اللغة ذاتها أربع مهارات متكاملةلأن  ،جوىري
 .6الطلّب يشوقهم إلى التعليم
مهارة الكتابة ىو أعظم مهراة من ثلّث مهارات اللغوية. لأنها مهارة الكتابة لتكون احد 
. و تعتبالكتابة وسيلة من وسائل الإتصال الإنساني و التى يتّم بواسطتها 7وسيلة لتعبتَ عن الأفكار
 الوقوف على أفكار الغتَ.
وسائل  تطبيق" الدوجودة، أرادت الباحثة أن تبحث ىذه الدسألة تحت الدوضو  ومن الدظاىر
 ."سورابايا الدتوسطة واحد ىاشمدرسة بم الفصل الثامن لتلّميذبة التًقية مهارة الكت ةالدغناطيسي لوحةال
  ب. قضايا البحث
  بالنسبة إلى خلفية البحث قّدمت الباحثة القضايا كما يلي:
 تطبيققبل  سورابايا الدتوّسطةواحد ىاشم درسة بم الثامنلتلّميذ الفصل  بةاكتمهارة   كيف -1
 ؟ةالدغناطيسي اللوحةوسائل 
درسة بم الثامنالفصل  لتلّميذبة التًقية مهارة كت ةالدغناطيسي اللوحة تطبيق وسائل كيف   -2
 ؟سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم 
                                                           
5
 يتًجم من: 
 5 .h ,)0102 ,aisenodnI anrasaidiW aidemarG .TP :atrakaJ( ,gninraeL evitarepooC ,eiL atinA
6
 .29), ص 8891لزمد علي الخولي, تعليم اللغة حالات و تعليقات, (الرياض: جميع الحقوق لزفوظة للمؤلف,  
7
 ,sserP AVID : atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU:  يترتًجم مترن  
 321 .h,)2102

































بعد  سورابايا الدتوّسطةواحد ىاشم درسة بم الثامنالفصل  لّميذلت بةاتكيف فعالية مهارة ك -3
 ؟ةالدغناطيسي اللوحةوسائل  تطبيق
  .  أهداف البحثج
 :يى البحث ىذا أىداف
 الدتوّسطةواحد ىاشم درسة بم  الثامنلّميذ الفصل اللغة العربية لت بةاتمهارة كلدعرفة كفاءة   -1
 .ةالدغناطيسي اللوحةوسائل  تطبيققبل  سورابايا
درسة بم الثامنالفصل  لتلّميذبة التًقية مهارة كت ةالدغناطيسي اللوحة تطبيق وسائل توضيحل  -2
 .سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم 
 الدتوسطة ىاشم واحددرسة بم الثامنالفصل  لّميذاللغة العربية لت بةاتفعالية مهارة كلدعرفة   -3
 .ةالدغناطيسي لوحةالوسائل  تطبيقبعد  سورابايا
 أهمية البحث. د
 منافع كما يلي:في ىذا البحث 
في كّلّية قسم تعليم الّلغة العربية ب )1S( لأداء الوظيفة الّنهائية للحصول على درجة: للباحثة   -1
 .جامعة سونان أمبيل سوراباياعليم في الّتًبّية والت ّ
اللوحة "ليساعد ىم في دراسة اللغة العربية أهمها في ترقية مهارة الكتابة بوسيلة :  للطلاب  -2
 ."الدغناطيسية
ّتلّميذ للفصل لمهارة كتابة  لتًقية ةيّتعلمّية الفعالالوسائل ال ستخداما ةعرفلد : للمدرسة  -3
 .سورابايا الدتوسطة ىاشم واحدبمدرسة  الثامن
 مجال البحث وحدوده. ه
 وحدوده كما يلي:البحث لرال 

































 .الّتلّميذ بةاتالدشكلة في ىذه الّدراسة من  قدرة مهارة ك  -1
التعليم عن إستخدام نّية لدعرفة عملّية التعّلم و ايديستخدم الّدراسة الد البحث طبيق ىذات  -2
 .سوراباياالدتوّسطة  ىاشم واحد درسةبالدالوسائل الّتعلمّية 
 .6102-5102ىذا البحث العلمي أجرى في السنة الدراسية   -3
 توضيح بعض المصطلحات. و
 تطبيق 
ىو السعي الى استمالة الشخص أو الأشخاص الذين  .تطبيقا – يطبق -طبق كلمة من
 8يرغب في استمالتهم
 وسائل 
 9.ليمآلة يستخدم بها الددرس لتجليب سرور الدارستُ خلّل عملية التع
 ةالمغناطيسي اللوحة 
 01.الدغناطيس من حديد و ملبس من تكونت ة التيالدعرض لوحةا
 ترقية 
 .التدريس والدراد ترقية في عملية 11مصدر من رقى يرقى ترقية بمعتٌ تنمية
 مهارة 
 21مصدر بمعتٌ حذق.
 الكتابة 
الكتابة و يحلول دون فهما صائبا, و من ثم فإن الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم 
على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة و ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار و التعبتَ 
                                                           
 لويس معلوف، المنجيد في اللغة والاعلم (بيروت : دار المشرق) 8
 402 lah )1102 ,anacneK : atrakaJ( ,narajalebmeP metsiS niaseD nad naanacnereP ,ayajnas aniW   يتًجم من :9
 .)4002 .adasreP odnifarG ajaR TP : atrakaJ( .narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA                  يتًجم من :01
 24 laH
 يتًجم من : 11
 525 .lah ,) 7991 ,41 .tec ,fisergorP akatsuP : ayabaruS ( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA
 .777ص,  ,اللغة و الاعلّمالدنجد في ، لويس معلوف، نفس الدراجع  21

































الآخرين و الإلدام بها, و تعد الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد عنها و الوقوف على أفكار 
 الدعرفي.
 .   خطة بحث ز
 مي إلى خمسة أبواب، و سيأتي البيانات فيما يلي:لقسم الباحثة ىذه البحث الع
 :  في ىذا البحث يبحث الباحثة عن :الباب الاولى 
و توضيح ايا البحث وأىداف البحث ولرال البحث وحدوده خلفية البحث وقض 
 وخطّة البحث. بعض الدصطلحات
 ل:و : الّدراسة الّنظرية تشتمل على ثلّثة فص  الباب الثانى
 أ. الفصل الاّول يحتوى على مايتعلق ب:   
 وسائل التعريف   -1
 ختيار الوسائلا  -2
 أهمية الوسائل  -3
 ةالدغناطيسي اللوحةاتعريف   -4
 ةالدغناطيسي اللوحة وسائل والضعفالتفّوق   -5
 ب. الفصل الثانى يحتوى على: 
 بةاالكت مهارةتعريف   -1
 مهارة الكتابة مراحل  -2
 بةاالكت مهارةأىداف تعليم   -3
 بعض مشاكل في تعليم مهارة الكتابة   -4

































 لتلّميذ بةاالكت مهارة لتًقية ةالدغناطيسي اللوحة وسائل تطبيقج. الفصل الثالث : 
 .سوراباياالدتوّسطة  ىاشم واحد درسةبم الثامن الفصل
لرتمع البحث و عينة البحث و  طريقة البحث يحتوى على : نو  البحث و : الباب الثالث 
 جمع البيانات و طريقة تحليل البيانات.طريقة فروض البحث و 
 :يدانية. ويتناول عن حثثان، فهيالددراسة ال : الباب الرابع 
 .الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايالمحة عن الفصل الأول:  . أ
 خلفية الددرسة  -1
 الرؤية والبعثة والاىداف للمدرسة  -2
 الذيكل الإيداري للمدرسة  -3
 أحوال الددّرستُ للمدرسة  -4
 أحوال التلّميذ للمدرسة  -5
 .الوسائل التعليمية للمدرسة  -6
 عرض  البيانات عن : :الفصل الثانيب. 
 .سورابايا ىاشم واحدالددرسة الدتوسطة لمحة عن  .1
 الدتوسطة درسةبم الثامن الفصل لتلّميذ بةاالكت مهارة لتًقية الدغناطيسي المجلس وسائل تطبيق .2
 .سورابايا ىاشم واحد
 .الاقتًاحات الخلّصة و ،خاتمة البحث :الباب الخامس 



































 ةالمغناطيسي اللوحة الفصل الاول : وسائل
 الوسائل تعريف  .1
تنية وتسّمى باالوسطاء أو " أخذت من اللغة الاmuidem"الوسائل من ناحية الدعتٌ 
أو الإلقاء الرسالة  والأفكار  من ناحية العام، أن الوسائل كشكل الوسطاء  لنشر وحمل 1 الدقدمة.
إعلام علم الدريئ والتعليم ثم تكون هاا، لق  الوسائل الأول الدرة باناحية تاريح  إلى الدتلقى. ومن
متُ الذي لم والوسائل  تسائد الدعل 2 الوسائل السمعية والبصرية وبرولت الآن بالتعليم التكنولوجيا.
يقدر على القول من خلال كلمات سابٍق. ولذلك كانت الوسائل لذا دور ىام كأدة للولادة 
 3 العملية التعليم الفعال.
جعل الوسائل دورا ىاما في تدريس تعلم اللغات الأجنبية،كما في تعليم اللغة العربية. 
لجميع العمور. لقد عديد من وخة ولكن مية ليست إلى للطلفولة، والشاب والشيالوسائل التعلي
الدراسات التي تبتُ عن الفعالية استحدام وسائل في تعليم اللغة العربية، ولكن الواقع ناقصا من 
في الفصل. بل عندما أرادت الداعمة لعملية التعلم  الدعلمتُ الذين يستخدمون التعليمية كعناصر
ليمية وغتَ حروج الدال والاستغرقت وقتا استحدام الوسائل التعاتكاريا يدكن الدعلم ببان و الدعلم
تكون الذدف كوسيلة  ولاب فيكاري قادرا على الإدارة البيئة التي يتعلم الطتطويلا. الدعلمون الإب
 4 التعليمية. وفي مثل ىذه الحال سوف التعلم يكون اليسارة ولشتعة.
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 ختيار الوسائلا .2
 الّسداد بالأىداف أو الكفاءات الدراد برقيقهاا..  ٔ
انتخ  الوسائل بالنظر الأىداف التي يثبت عموما يهادذر إلى واحد أو لرموعة من 
المجالات الثلاثة الدعرفية والوجدانية والحركية. الأىداف أو الكفاءات يدكن وصفهاا من حيث 
الوظيفة التي وج  العمل أو التعديدىا الطلاب، كمثل الحفظ والقيام بالأنشطة التي تنطوي 
  الدادية وغتَىا.
 الّسداد لدعم لزتويات الدرس وصفو حقائق. . ٕ
لصوحلة الدساعدة في عملية التعلم التي كانت الطبيعتهاا وجبت الوسائل أن تكون 
مناسبة بالاحتياحات الوظائف الدهامة التعلم والقدرة العقلية لدى الطلااب. مثل التلفزيون، 
 الدضاربة في الدكان والزمان.والحق في التظاىر والعملية و التحويل التي تطل  على 
 إبتكار الدعلم في استحدامهاا . ٖ
ىذه ىي احدى الدعيار الرئيسية. التي وسائل الإعلام كانت ينبغي للمعلمتُ أن يكون 
قادر على الاستحدامهاا في عملية التعلم. يتم برديد القيمة والدنفعة من وسائل نفوذا على 
 الدعلمتُ الذين يستحدموىا.
 قت لاستحدامهااتهيأ الو . ٗ
وج  في احتيار وسائل للتعلم وفقا على قدرة التفكتَ الطلاب، حتى لزتويات الدعتٌ 
 5 فيهاا مفهاوما في ذىن الطلاب.
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   أهمية الوسائل   .3
الوسائل التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد على برقيق الأىداف تتمثل أهمية 
 لرال اللغة فإن أهميتهاا تتمثل بدا يلي:التعليمية بأيسر وألصع الطرق، أما في 
 إثارة دافعية التلاميذ وحفزىم على تعلم اللغة العربية.  .ٔ
 توضيح بعض الدفاىيم والدصطلحات والكلمات المجردة، أو ما يصع  إيصالو إلى التلاميذ.  .ٕ
 تقري  البعض مفاىيم والرموز والأشياء إلى أذىان التلاميذ رغم عدم توافرىا في بيئتهام.  .ٖ
 -كسوق عكاظ  -ستحضار حواضث الداضي كالدناظرات وأجواء الأسواق الأدبيةا  .ٗ
والدنازلات الشعرية والخط  الحماسية بعرضهاا أمام التلاميذ صورة حية يعيشون فيهاا الحدث 
 ٙعلى حقيقتو فيتعزز تعلمهام.
 ةالمغناطيسي للوحةا. 4
 ةالمغناطيسي اللوحةتعريف   .1
. الدغناطيس والدغلفة رقيقة الصل  أسطح من يتكون الدعرض لوحة ةالدغناطيسي أللوحة
 ىناك الظهار في الدقوى الورق على الشاشة وضع يتم/  لإظهاار تريدىا التي والدعلومات الأشياء
 ٚ.والدنقولة الدغناطيسي لمجلس الدقوى الورق يعلق كان السهاولة بهذه صغتَ مغناطيس
 لوحةال ىو" ةالدغناطيسي اللوحة" أو" الأبيض اللوح" الدعروف أو مغناطيسية لوحات
 التي لالكائنات لوحةال تركيبهاا يدكن بحيث الدعادن مؤامرة على البيضاء الدينا من يتكون الذي
 التي ةالدغناطيسي لوحة السطح. الدغناطيس من قطعة قاعدة على لصقهاا بً إذا شديدة ليست
 لوحة على الكتابة). علامة المجلس( خاصة علامات باستخدام بيضاء لوحة تستخدم أن يدكن
 . العادية السبورة لشحاة طريق عن بسهاولة، إزالتهاا يدكن بيضاء
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 لوحة وكذلك لوحةكم أي مزدوجة، تكون أن يدكن بيضاء لوحة/  ةالدغناطيسي لوحة
 ٛ.الشرائح أو الأفلام لإسقاط كشاشة تستخدم أن أيضا ويدكن ،)مطلية معدنية لوحة( الفانيلا
 " ةالمغناطيسي اللوحة "الخطوات في استعمال وسائل التعليم  .2
في عملية  " الدغناطيسية اللوحة "وسائل التعليم ىناك كيفية او خطوات في استعمال 
 التعليم, ىوه كمايلى:
 " اللوحة الدغناطيسية "وسائل التعليم قبل تبدأ عملية التعليم, إعداد  -الخطوة الأولى
 التي فيو الصورة او الكلمة.
ثم ِاْعَلْق تلك وسيلة في  " اللوحة الدغناطيسية "وسائل التعليم و إعداد  -الخطوة الثانى
  " اللوحة الدغناطيسية "وسائل التعليم مام الفصل حتى يستطيعون الطلاب ان ينظروا تلك أ
 بسهاولة.
حتُ اراد الددرس ان يبّتُ الدواد التعليمية بستخدام الصورة او الكلمة,  -الخطوة الثالثة
 ." اللوحة الدغناطيسية "وسائل التعليم فإذا تلك الصورة او الكلمة تستطيع ان يلصقهاا في 
 ةالمغناطيسي اللوحة التفّوق والضعف .3
 ةالمغناطيسي اللوحةالتفوق وسائل  . أ
 .خاصة تعديلات أي دون من غرفة أي في مفيدة .ٔ
 .الدكان عرض استغرق حتُ في تغيتَات إجراء أن الدستخدمتُ بدرونة يدكن .ٕ
 .الاستخدام سهالة والدواد بسهاولة أعد .ٖ
 .الدراسية الفصول في دائما متاحة غتَ بيضاء لوحة أو السبورة مرافق .ٗ
 ةالمغناطيسي اللوحةالضعف وسائل   . ب
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 .صغتَة لرموعات في لزدود ستخدامإ .ٔ
 ).اللفظي تفستَا يتطل  كان إذا وخاصة( العرض من خاصة مهاارات تتطل  .ٕ
 .الدتوقعة الإعلام وسائل مع بالدقارنة ىامة تعتبر لا قد .ٖ
 سوف فإنو طويلا يدوم كان وإذا الطال ، إلى الدعلم السبورة، على كتابة وقت في .ٗ
 ٜ.الإدارة الدراسية والفصول الجوي الغلاف مع تتداخل
 بةاالكتالفصل الثّاني : مهارة 
 بةاالكتتعريف مهارة  . أ
بتُ الدهاارات اللغوية فالكتابة في اللغة من مادة  "كت " تعتٌ الجمع و الشد و التنظيم. 
مهاارة الكتابة ىي اعظم مهاارة من مهاارات  ،أربع, يعتٌ الاستماع و الكلام و القراءة و الكتابة
أو  غتَ لزدود من الدسافات الزمانية، الفرد و الآخر ووسيلة الاتصال بتُ اربع. الكتابة ىي 
 .ٓٔالدكانية
و الشق الآلي يحتوي على الدهاارات  ،تعد الكتابة عملية ذات شقتُ أحد آلى و الآخر عقلي
أما الجان   جئة و التًقيم في اللغة الأجنبية،الآلية الخاصة برسم حروف الأبجدية ومعرفة التها
 .ٔٔاستخدام اللغة العقلي فيشمل الدعرفة الجيدة بالنحو و الدفردات و
لزمد عبد الغتٍ الدصري و لرد لزمد الباكر البرازي ىي وسيلة تعريف مهاارة الكتابة عند 
أو الدكانية و الحاجة ماسة إليو ، الاتصال بتُ الفرد و الجماعة لشن تفصلو عنهام الدسافات الزمانية
 .ٕٔة الفردفي حيا
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كما قالت روس يانا الكتابة ىي قدرة الإنسان على استخدام الأنماط الّلغوية و مكتوبة 
القدرة في . أّما تعريف من مهاارة الكتابة عند اسي  ىرماوان ىي ٖٔللتعبتَ عن فكرة إنسان
 .ٗٔءالتصوير او التعبتَ الفكرة من الباسطة مثل كتابة الكلمات إلى الناحية التامة مثل الإنشا
من تلك الدنطلق تعد أّن الكتابة ىي عملية يرمز إلي أصوات بقواعد معتُ. اي نستطيع ان 
عملية مهامة في التعليم على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة و نقول بأن الكتابة ىي 
و تعد  ،ضرورة اجتماعية لنقل الأفكار و التعبتَ عنهاا و الوقوف على أفكار الآخرين و الإلدام بها
 الكتابة أحد الأبعاد الأساسية للبعد الدعرفي.
ىناك بعض الأسس العلمية التى يج  أن يراعهاا الدعلم في تدرببة الكتابة لغتَ الناطقتُ باللغة  
العربية. أن تدريس الكتابة لأبناء العرب يختلف عن تدريسهاا لغتَ الناطقتُ بالعربية في الطريقة و 
ب العربي يبدأ بتعّلم الكتابة منذ دخولو إلى الددرسة في حتُ يج  أن ليس في الدضمون.  فالطلا
يتأخر تعّلم الكتابة لدى الطلاب غتَ العربى إلى مابعد الدرحلة السمعية الشفوية حيث تأتى 
الكتابة مهاارة رابعة فى سلسلة الدهاارات اللغوية الأساسية ىى الإستماع و الكلام و القراءة و 
 الكتابة.
 مهارة الكتابة مراحلب . 
فإن التعلم   ف وتنهاى بكتابة الدقالة أو القصة،إذا كانت الكتابة تبدأ بتعلم الحر  
ويرى العلماء أن تعلم الكتابة ينقسم إلى الأقسام  ،الحقيقي للكتابة يبدأ قبل ذلك بكثتَ
 التالية:
 :٘ٔوتشمل أولا: مرحلة ما قبل الكتابة،
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من الدعلم دقة متناىية في بسرير الطلاب على وىي مرحلة تتطل  مرحلة الاستماع ىي  .ٔ
أصوات تماع الصحيحة حتى يستطيعوا بسييز لسارج الأصوات الدتشابهة و مادات الاس
 اللغة العربية و أصوات اللغة الوطنية.
مرحلة ضرورية إذا كانت أعمار الطلاب  ىيتدريبات حركية لعضلات اليد  مرحلة .ٕ
ت اليد الصغتَة لم تتكون و لم نمرىا الكامل, مابتُ الخامسة و السابعة. لأن عضلا
وذلك يحتاج إلى تدري  عضلى سواء كان ذلك بالستخدام القلم. و الددرس الجيد 
ىو الذى يختار الأشكال التى تساعد الطلاب على كتابة الحروف العربية في مرحلة  
 كتابة الحروف. 
 ثانيا: مرحلة الكتابة ذاتها, وتشمل:
 تعلم الحرف  .ٔ
 ،الجمل يبدأ الطلاب في تعلم كتابة الحروف والكلمات و العبارات ثمعندما 
يج  أن يراعى الددرس بعض الأسس التًبوية العلمية في تنفيذ مهامتو بسهاولة. أن 
فإذا كانت لغة تكت  لم الكتابة،اللغة الوطنية للتلميذ تؤثر تأثتَا ملحوطا فى سرعة تع
تعلم كتابة الحروف العربية يتطل  وقتا أطوال فإن  ن اليسار إلى اليمتٌ كالإلصليزية،م
وذلك لأن نظام  تعلم كتابة حروف اللغة العربية، من الوقت الذى يحتاج إليو فى
الكتابة فى العربية يستَ من اليمن إلى اليسار في حتُ أنو في اللغة الإلصليزية يستَ من 
 . ٙٔاليسار إلى اليمن
 الإملاء .ٕ
لعاملتُ فى تدريس اللغات انتشار مفهاوم أن من الأخطاء الدألوفة لدى بعض ا
ويطل  من التلاميذ كتابتو جملة وعن  بدأ مباشرة بأن يقرأ الددرس نّصا،الإملاء ي
طريق التكرار و شرح القواعد يستطيع التلميذ أن يتجن  الخطأ ويتعلم الصواب. 
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الإملاء و  ،ىالإملاء الذجائوالصحيح أن تعلم الإملاء لابد أن يدر بالدراحل التالية: 
 .الإملاء الاختبارىو  ،الإملاء الإستماعىو  ،الإملاء الدنظورو  ،الدنقول
 التعبتَ. .ٖ
و الغاية الدرجوة من دراسة فروع اللغة العربية  يعد التعبتَ الذدف الأساسي،
اذ إن فروع اللغة تعد وسيلة لإتقان تعبتَ. و  هاا اخصهاا في تعليم مهاارة الكتابة،جميع
يساعد على بزطي كثتَ من صعوبات  التعبتَ وبخاصة التعبتَ الشفوي،ن إتقا
وذلك  بنا في كثتَ من الدواقف الحياتية،الازدواجية اللغوية التى يعاني منهاا أطفالنا وشبا
التعبتَ و  ،التعبتَ الشفويوىي  ية. ينقسة ىذه التعبتَ الى اربعة،لتعد اللهاجات المحل
 .التعبتَ الإبداعي و ،التعبتَ الوظيفيو  ،الكتابي
 الكتابةتدريس  نوع . ج
أن تدريس الكتابة لا يتم منفضلا عن تعليم القراءة و المحادثة. فمن الأفضال 
ىناك كثتَ من انواع تدريس في استعمال نفس النص الدستخدم في القراءة في تعليم الكتابة. و 
 الإملاء و تعبتَ. مهاارة الكتابة. و ىي 
 الإملاء .ٔ
من فروع اللغة. لذا فإنو لابّد أن يخدم الوظيفة الأساسية اللغة و ىي أن الإملاء فرع 
الفهام و الاتصال, بحيث لا ينظر إلى الكتابة على أنها مهاارة خاصة جزء نظام متكامل. 
يعتٍ الإملاء الذجائى و املاء منقول و املاء  ،ينقسم تدريس الإملاء الي أربعة فصل ٍ
 الاختباري.منظور و املاء الاستماعي و املاء 
أمامو فى  وىو أن يقوم الطلاب بهجاء بعض الدفردات الدكتوبة املاء الذجائى، -أولا
ومن الأفضل استعمال الألوان فى ىذه الدرحلة لأنها تساعد في  الكتاب أو على السبورة،
وفى بعض الأحيان يدسح الددرس السبورة ثم  ك، وتؤثر إيجابيا فى سرعة التعلم،سرعة الإدرا

































وفي ىذه الحالة يربط بتُ الإملاء الذجائى و  الطلاب كتابة بعض ىذه الكلمات،ل  يط
 الإملاء الدنظور.
و جمل أو ىو أن ينقل الطلاب الدادة الدكتوبة (الدفردات أ املاء منقول، -ثانيا
 ويراعى فيهاا مايلي: نصوص) من كتاب أو سبورة،
 أن تكون قليلة و قصتَة . أ
 الطلاب في أخطاءأن يكون ىدف الدعلم ألا يقع   . ب
 أن يقارن الطلاب ما كثره بالنص لكى يتعلموا إدراك الخطاء بأنفسهام.  . ت
 :ٚٔو الخطوات تدريس الإملاء الدنقول عند عماد توفيق السعدي ىو
يثتَ الددرس دافعية الطلاب لدوضوع النص الإملائي بعرض النماذج أو  -التمهايد .ٔ
ذب الطلاب و يشحذ هممهام و أو غتَ ذلك لشا يج ة الدمهادة،بالستخدام الأسئل
 يقوي استعدادىم لدوضوع الدرس.
 عرض النص من الكتاب و غتَذلك .ٕ
 قراءة الددرس النموذجية للنص. .ٖ
 قراءة الطلاب الفردية للنص. .ٗ
 الوقوف على أفكار النص الرئسية. .٘
 إلى الكلمات الصعبة في النص، فيقرؤىا طلاب ويتهاجى حروفهاا، إشارة الددرس .ٙ
الأولى ه بتهاجي كلمة أخرى يختارىا الددرس مشابهة للكلمة ثم يطال  الددرس غتَ 
 ثم ينقل إلى كلمة أخرى وىكذا. من حيث الصعوبة الإملائية،
 استنباط بعض القواعد الإملائية. .ٚ
 نقل النص. .ٛ
 قراءة الدعلم النص مرة أخرى لتدارك مافاتهم و تعديل أخطائهام. .ٜ
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 جمع الدفاتر بنظام. .ٓٔ
 ابي أو قرائي يتعلق بالقطعة.شغل ماتبقى من الحصة بعمل مت .ٔٔ
و  نًصا إملائًيا بعد قرائتو و فهامو،ىو أن يكت  الطلاب  الإملاء الدنظور، -ثالثا
 أفضل النصوص ىي الدستخدمة في القراءة أو المحادثة. 
تعريف الإملاء الدنظور عند عماد توفيق السعدي ىو يعرض النص في ىذا النوع من 
وتهجي بعض كلماتو ّثم يحج  عنهام و يدلى  لقراءتو وفهامو، الإملاء على الطلاب
عليهام. ويناس  ىذا النوع من إملاء طلاب الصفتُ الثالث و الرابع. وىذه خطوات 
 ٛٔتدريس الإملاء الدنظور:
 التمهايد للدرس بدقدمة مناسبة تثتَ دافعة الطلاب. .ٔ
 الطلاب.قراءة الددرس النص قراءة نموذجية, يتبعهاا بقراءة عدد من  .ٕ
 معاجلة الدشكلات الإملائية التي يتضمنهاا النص. .ٖ
ناظهارىا في بالكلمة التي ت الكلمات التي عولجت في حصص سابقة،مقارنو بعد  .ٗ
لتباين التشابة بينهاا و تثبيت كتابتهاا الصحيحة لدى  النص الإملائي الجديد،
 الطلاب.
 استنتاج بعض القواعد الإملائية. .٘
 لطلاب أنفسهام للكتابو.ويهايئ ا النص، حج  الددرس .ٙ
 يدلي الددرس النص بسرعة مناسبة على الطلاب. .ٚ
 قراءة الددرس النص ثانية. .ٛ
 عرض النص ثم يصحح الطلاب دفتاوىم برت إشراف الددرس. .ٜ
 رصد أخطاء الطلاب ومعاجلة على السبورة. .ٓٔ
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ثم  ستماعي. في ىذا النوع من الإملاء، يستمع الطلاب إلى القطعة،املاء الا -رابعا
وىجاء كلمات متشابهة لدا فيهاا من كلمات صعبة.  لى عليهام بعد مناقشتهام في معانها،بس
ويناس  ىذا النوع من الإملاء الطلاب الصفوف الخامس و السادس و حتى نهاية 
 :ٜٔالصف التاسع. وىذه ىي خطوات تدريس الإملاء الاستماعي
 التمهايد للدرس وإثارة دافعية الطلاب. .ٔ
 ملائي  ليعلم الطلاب بدعناه الإجمالي.قراءة الددرس للنص الإ .ٕ
 مناقشة الأفكار الرئيسة بأسئلة يطرحهاا الددرس. .ٖ
النص، وكتابة بعضهاا على  تهجي كلمات مشابهة للمفردات الصعبة التى في .ٗ
 وتعرض في جمل كالدة  حتى يكون النص ذا أثر لغوي مفيد. السبورة،
 وتهيئة الطلاب أنفسهام للكتابة. لزو الددرس الّنص، .٘
 إعادة قراءة الددرس للنص قراءة متأنية. .ٙ
سيم النص إلى وحدات مناسبة الطول، وإملاء الوحيدة إملاء النص ويراعى فيو تق .ٚ
ويراعى أيضا استخدام  د الطلاب حسن الإصغاء و الانتباه،لتعوي مرة واحدة،
 علامات التًقيم.
 ليتدارك الطلاب أخطاءىم. قراءة الددرس النص للمرة الثالثة، .ٛ
 ورصد الأخطاء التي وقع فيهاا الطلاب. الدفاتر بنظام وىدوء، جمع .ٜ
 معالجة الأخطاء الشائعة. .ٓٔ
إملاء الاختباري. و يتم ىذا النوع بطريقتتُ. الأولى بأن يتدرب على النص  -خامسا
في البيت دونما حاجة لإعادة ىذا التدري  في حصة الإملاء, فتملى عليهام مباشرة. أما 
لتلاميذ مفردات سبق و تدربوا عليهاا لاختبار قدرتهم على كتابتهاا الثانية فيكت  فيهاا ا
بهدف تشخيص مواطن الضعف لديهام و علاجهاا. ويناس  الإملاء الاختباري تلاميذ 
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الصفتُ الخامس و السادس و صفوف أعلى أيضا. و خطوات تدريس الإملاء 
 :ٕٓالاختباري
 تهيئة الطلاب للكتابة بتجهايز أنفسهام. .ٔ
 فقرة بهدوء و تؤدة.إملاء النص  .ٕ
 قراءة النص ثانية لتدارك الأخطاء. .ٖ
 جمع الدفاتر و رصد الإخطاء. .ٗ
 التعبتَ .ٕ
ويكون  يستُ هما: التعبتَ من حيث الأداء،لاستخلاص أنواع التعبتَ يدكن تصنيفتُ رئ
ىو التعبتَ  عبتَمن حيث الغرض، وىو نوعتُ أيضا،على نوعتُ إما شفوي أو كتابي. و الت
 الابداعي. عبتَالوظيفي و الت
 التعبتَ من حيث الأداء: -أولا
 التعبتَ الشفوي -ٔ
 وىذا النوع من التعبتَ يسبق، التعبتَ الكتابي، وأدواتو الرئيسة ىي النطق،
عدة عند تنفيذه ويتم تلقيو بوساطة الأذن. ويأخذ ىذا النوع من التعبتَ أشكاًلا 
الدختلفة، والقصص، و الحديث في الحر او التعبتَ بالصور كالتعبتَ   في الددرس،
فوف الأولى، وبعض وتدريبات الجمل في الص أمور متنوعة، والدواقف الخطابية،
 و تركي  الجمل من الدفردات عدة وىكذا. التدريبات اللغوية،
 التعبتَ الكتابي -ٕ
ويتم ىذا النوع من التعبتَ كتابا: فأداتو الرئيسة الرموز الدكتوبة بوساطة القلم 
في -أو أي وسيلة كتابية حديثة أخرى ويأخد ىذا النوع من التعبتَ والورق,
ف وتألي حداث البئية, والأخبار الدتنوعة،أشكاًلا لستلفة: ككتابة الأ -الددرسة
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ة معينة، وكتابة الدتقارين عن زيادة او رحل القصص، والتعبتَ بالصورة والنص،
وىناك أشكال  راءة الصامتو،وكتابة الرسائل وعبارات التعزية، و إجابة أسئلة الق
 متعددة أخرى يدكن للمعلم أن ينفرد فيهاا دون غتَه.
 التعبتَ بحيث الغرض الوظيفي: -ثانيا
 التعبتَ الوظيفي .ٔ
وىو الدتعارف عليو بتُ الناس في تفاهمهام بأمور حياتهم السائدة. و من 
و كتابة التقارين و الدذاكرات  رسائل و البرقيات، و الاستدعاءات،أمثلتو: ال
 وغتَىا. ويدكن أن يكون ىذا النوع من التعبتَ شفويا أو كتابيا.
 التعبتَ الإبداعي .ٕ
و  تَ الجميل الصادر عن خبرة واطلاع،وىو التعب وىو اصتلاحا (الانشاء)،
وافادتو من  وخص  خيالو،الدتميز باتقان اسلوبو وجودة صياغتو وعمق فكرتو 
 .ٕٔغة العربيةجميع فروع الل
التعبتَ الإبداعي ىو التعبتَ الذى يتم فيو إنتاج أفكار جديدة استلهامهاا الفرد من 
أو مكررة فيعبر عنهاا بطريقة غتَ مألوفة  تو. وتأثتَه في الدثتَات من حولو،وجدانو و انفعالا
أو ذا وجوده عدة ويقصد في ىذا النوع من التعبتَ  ويكون إنتاجة إما جديدا، أو غزيرا،
ويسلكوا حيالذا طريقة معينة تعبتَا  ىذه النتاجات إليهام ليتأثروا بها،التأثتَفي الآخرين و نقل 
 عن ىذا التأثر.
 بةاالكتأهداف تعليم مهارة د. 
تعبتَ الذدف الأول ىو أن يكون الطال  متمكنا من كتابة الجمل و الفقرات و كتابة ال .ٔ
و التعبتَ الدصور عن الأنشطة في وقت الفراغ و كيفية  الدوجو عن الأعمال و الدهان،
 تكوين الفقرات إلي النص أو القصة.
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حيث يعبر الطال  عما يشاىده ويسمعو تعبتَا  لذدف الثاني ىو كتابة الوصف الحر،ا .ٕ
 حرا دون قيد بالصور و لابالعناصر.
ر فى موضوعات اجتماعية و اقتصادية و سياسية الذدف الثالث ىو كتابة التعبتَ الح .ٖ
متنوعة. وحيث تلك الدوضوعات مأخوذة من واقع حياتهم و تهمهام في معافً 
 .ٕٕالتى تواجهام الدشكلات
 وىدف الكتابة إلى بسكن الطلاب من الدهاارات الآتية:
 رسم الكلمات والحروف رسما صحيحا دونما جهاد أو عناء فكري.  -ٔ
ووضع النقاط عليهاا,  واضح مقروء، ويشمل ذلك أحوال الحروف،سم الكلمات بخط ر   -ٕ
 واستخدام علامات التًقيم الدناسبة.
 وحسن الاستماع. دقة الدلاحظة والانتباه والذوق،  -ٖ
 وفي لستلف موقعهاا. اللغة العربية بأشكالذا الدختلفة،كتابة حروف   -ٗ
 والشعور بالثقفة. حراج في الحياة الددرسة والعامة،بذن  الإ  -٘
من تلك الدلاحظة نستطيع أن ننظر أن الكتابة يحقق أىدافا ىامة أهمهاا في تعليم اللغة 
وج  علينا عن نتعلم مهاارة الكتابة جيدا لكي  ذا،إوينمى حصيلة الطلاب اللغوية. العربية, 
 ن لضقق الأىداف في تعليم الكتابة.أنستطيع 
 بعض مشاكل في تعليم مهارة الكتابة. . ه
دراستُ اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكلات كثتَة تتفاوت يرى بعض 
والداعية إلى تبسيطهاا لتصبح لشكنة التعلم كما  ا بتُ الصعوبات التي تعيق تعلمهاا،النظرة إليها
 يدعون. ويدكن إجمال ىذه بدايلي:
 : نظام الشكل  لدشكلة الأولأ
 مالاختلاف بتُ اللفظ والرس :  لدشكلة الثانيةأ
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 اعتماد قواعد الإملاء على قواعد النحو :  لدشكلة الثالثةأ
 : صعوبة القواعد الإملائية  لدشكلة الرابعةأ
 .ٖٕتغّتَ الحركات بتغّتَ الدواقع:  لدشكلة الخامسةأ
بة لتلاميذ الفصل الثامن الترقية مهارة الكت ةالمغناطيسي تطبيق وسائل اللوحةالفصل الثالث : 
 .سورابايا المتوسطة واحد هاشمدرسة بم
كان في عملية التعليم اللغة العربية مشكلات متنوعة التي تتعلق بها. ومن احد 
الدشكلات ىي قد يكون من بعض الددرس يستخدم طريقة التعليم و وسائل التعليم غتَ 
 مناسة بالدواد التي يقدمهاا. فتسب  ىذه الدشكلات إلى إنقاص جودة التعليم.
. الدغناطيس والدغلفة رقيقة الصل  أسطح من يتكون الدعرض لوحة ةالدغناطيسي أللوحة
 ىناك الظهار في الدقوى الورق على الشاشة وضع يتم/  لإظهاار تريدىا التي والدعلومات الأشياء
 ٕٗ.والدنقولة ةالدغناطيسيلوحة  الدقوى الورق يعلق كان السهاولة بهذه صغتَ مغناطيس
 لوحةال ىو" الدغناطيسي اللوحة" أو" الأبيض اللوح" الدعروف أو مغناطيسية لوحات
 التي لالكائنات المجلس تركيبهاا يدكن بحيث الدعادن مؤامرة على البيضاء الدينا من يتكون الذي
 التي ةالدغناطيسي لوحة السطح. الدغناطيس من قطعة قاعدة على لصقهاا بً إذا شديدة ليست
 لوحة على الكتابة). علامة لوحةال( خاصة علامات باستخدام بيضاء لوحة تستخدم أن يدكن
 .العادية السبورة لشحاة طريق عن بسهاولة، إزالتهاا يدكن بيضاء
في التعليم مهاارة  ةالدغناطيسي وسائل اللوحةفتجرب الباحثة أن تطبيق  في ىذه البحث،
الكتابة باللغة العربية. ىذه وسيلة مناسبة لإستعمال في ترقية برصيل مفردات و في ترقية قدرة 
يستطيع الددرس ان يقّدم الصور أو مفردات التي   القواعد اللغوية. بهذه الوسيلة،الطلاب في
س ىذا الدواد التعليمية الى تتعلق بدوضوع أو قواعد اللغة العربية في ىذه السبورة. ثم بّتُ الددر 
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طلا باستكا دعب .بلاطلا،ةبولطلدا تادرفلدا ،تادرفلدا بلا  اىريوطت نكيد تادرفم كلت نم
.ةبولطلدا ةيوغللا دعاوق مادختساب ةتَصق ةصق وأ  ةرقف وأ ةلملجا لىإ 
 
 



































 إليها يقصد التى الحقائق إلى للوصول منها يأخذ التى الحقائق مصادر يعي  ّ أن ّ للباحث ينبغى
ّيلي: الباحثّوىي ّكما عليها يأخذ التى المعينة والطريقةّأوّالمنهج العلمى. البحث ىذا فى
 نوع البحث . أ
والطريقةّّ)fitatilauK(كماّعرفناّأن  ّطريقةّالبحثّتنقسمّإلىّقسميّهماّالطريقةّالكيفي ةّ
. ّالطريقة ّالكيفي ة ّىي ّطريقة ّالبحث ّالتي ّاستغتٌ ّفيها ّالحساب ّوالأرقامّ)fitatitnauK(الكم ي ة ّ
ّالعددي ة.ّوعكسهاّطريقة ّكم يةّفإنّ  اّيكونّفيهاّالحسابّوالأرقامّالعددي ة.ّ
 نيل فى العملية طريقة وىي"ّالكم ي ةّطريقة"ّىي الباحثة استخدمتهاّالتى البحثّطريقةّأما
المنشود الشيئ عن البيان إيجاد فى كآلة الرقمي ة البيانات باستعمال المعرفة
ّىذاّجنسّوأم ا. ّ1
ّبإجزاءّوعقيبتوّالسببّبيّالعلاقةّإمكانّاستقصاءّوأىدافوّ)aboC ijU( تجريب ّّبحثّفهوّالبحث
)nemirepskE kopmoleK(ّالتجربي ةّالفرقةّإلىّالتجربة
ّ.2 
 و عينته مجتمع البحث. ب
 البحث مجتمع .1
اّمجتمعّالبحثّفيّىذاّالبحثّىوّجميعّأم ّّوّّ3مجتمعّىوّجميعّالمقاصدّفيّالبحث.
 .سوراباياّالمتوسطةّواحدّىاشمدرسةّبمّالثامنالفصلّفيّّالطلاب
 عينة البحث .2
إن  ّمجتمعّالبحثّالمأخوذّفىّىذا ّالبحثّىوّالتلاميذّالفصلّالثامنّبمدرسةّواحدّ
سورابايا ّالذيّيتكو نّمنّخمسةّفصول.ّأم ا ّاخذتّالعينةّفىّىذا ّالبحثّالمتوسطةّىاشمّ
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 .92 ,)8991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( naitileneP igolodoteM  .atarbayruS idramuS
ّّيتًجمّمن: 3
 201.lah,)6002,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS







































ادنى. ّفالعنية ّفي ّىذا ّالبحثّّتابة" ّكالفصل ّبكفاءة ّالكجينظر ّالفصل ّالثامن ّ"
%ّ41".ّوعددّالعينةّفىّىذاّالبحثّىيّستةّوثلاثونّتلميذاّأوّجتلاميذّالفصلّالثامنّ"
 منّمجتمعّالبحث.




ومتغيّ  ّغيّّّ)x lebairaV(ّدلت ّالفرضية ّأن  ّليست ّفيها ّالعلاقة ّبي ّمتغيّ  ّمستقل ّ
تابةّىي ّلا ّيوجد ّالفرق ّفي ّمهارة ّكّفالفرضية ّالصرفية ّلهذا ّالبحثّ.)y elbairav(ّ مستقل ّ
ّةالمغناطيسيّاللوحةّوسائلبق ّيطسورابايا ّقبل ّان ّالمتوسطة ّالتلاميذ ّبمدرسة ّواحد ّىاشم ّ
ّوبعده.
 )aH(الفرضيةّالبدليةّ .2
ّ ومتغيّ  ّغيّّمستقل ّّ)x lebairaV(دلتّالفرضية ّأن  ّفيها ّالعلاقةّبيّمتغيّ  ّمستقل  ّ
ومتغيّ  ّغيّّّكتابةفي ّىذا ّالبحث ّمهارة ّالّ)x lebairaV(. ّاما ّمتغيّ  ّمستقل  ّ)y elbairav(
                                                           
 :يتًجمّمنّ4
  86 ,)7002 ,atebaflA .VC : gnudnaB( ,naitileneP kutnu kitsitatS ,onoyiguS
 :يتًجمّمن 5
 .711 ,)8991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
ّ.37.,ّنفسّالمراجع 6

































لبحث ّىي ّيوجدّ. ّفالفرضية ّالبدلية ّلهذا ّاةالمغناطيسيّاللوحةّوسائلّ)y elbairav(ّ مستقل و
ّوسائلسورابايا ّقبلّانّيطابقّالمتوسطةّواحدّىاشمّّالتلاميذّبمدرسةّتابةالفرقّفيّمهارة ّك
ّوبعده.ّةالمغناطيسيّاللوحة
 طريقة جمع البيانات. د
وبعدأن ّتبي ّالباحثة ّعن ّالأمور ّالمهمة ّفي ّالبحث ّفستطرد ّطريقة ّجمع ّالبياناتّّّّّّّّ
ّ البحثّفيماّيليّ:ّوتحليلها،ّواستعملّالباحثةّفيّىذا
  )isavresbO( طريقةّالملاحظةّّ.ّ1
ّالتقنياتّمعّبالمقارنةّمحددةّخصائصّلديهاّالبياناتّجمعّكأسلوبّالملاحظة









                                                           
ّيتًجمّمن: 7
 541 .lah ,)0102 ,atebaflA : gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
ّيتًجمّمن: 8
 621.lah,)6002,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
ّيتًجمّمن: 9
 241 lah ,)0102 ,atebaflA : gnudnaB( ,D&R fitatilauk nad fitatitnauK ,naitilenep edoteM  ,onoyiguS








































والنظامّالكتب ّوالمجلا ت ّواقرائد ّوالوثائق ّومحضر ّاةجتماع ّعن ّالأشياء ّالمكتوبة ّمثل ّ
اليومي ة ّوما ّإلي ّذلك. والمذكورات
البياناتّ إلى الطريقة ّللوصول ىذهّةستعمل ّالباحثإّ11
 المعل ميّوالط لابّىيّىذهّالمدرسة. وجملة المدرسةّوتاريخها أحوال عن والمعلومات
  )seT ( طريقةّاةختبار.ّ5
يدتحنّمرةّّولمّّ.الطريقة ّالاختبارّمنّالمدرسّ ستخدمتّالباحثةفيّىذا ّالبحثّإ
ّتابةىذه ّالطريقةّلمعرفةّمهارة ّالكّستخدمتّالباحثةإّ11كثيّةّحتىّلاّتعربّعيوبة ّوميزانة.
ّّ."ةالمغناطيسيّاللوحة"استخدامّوسائلّالتلاميذّقبلّوّبعدّ
 البيانات منبعه. 
أخذىا ّالباحث ّعند ّإجراء ّالبحثّفى ّمكانوّّالتيلبيانات ّالمقصودة ّىي ّجميع ّالأشياء ّأ




                                                           
ّيتًجمّمن: 01
 131.lah ,)6002,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
ّيتًجمّمن: 11
 422 .lah ,)6002,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
























































 طريقة تحليل البيانات .و
في ّ ّقضاياّّالمستخدمةىو ّأحد ّالطرائق ّللإجابة ّمن ّالسؤال ّّالبياناتتحليل ّ
ّ.البحث



































عنّمقارنة ّالوصول ّإلىّّ. ّواستخدمتّالباحثة ّىذا ّالرمز ّلنيلّالمعرفة21ليسّلها ّالفرق
بتطبيقّّتابةي ّواختبار ّالبعدي ّفي ّمهارة ّالكالتلاميذ ّبي ّاختبار ّالقبلّتابةكفاءة ّك
اختبار ّالبعدي ّفالفرضيةّّاختبار ّالقبلي ّو. ّإذا ّكان ّالفرق ّبي ّةالمغناطيسيّاللوحةّوسائل
ّواحد ّىاشمّدرسةالميوجد ّالفرق ّفي ّمهارة ّكلام ّالتلاميذ ّببمعتٌ ّّ،مردودةّ)oH(الصرفية ّ
إذاّليسّالفرقّبيّّ،وبعده.ّأوّعكسّةالمغناطيسيّاللوحةّوسائلسوراباياّقبلّانّيطابقّّالمتوسطة
يوجدّالفرقّفيّبمعتٌّلاّّ،مقبولةّ)oH(اختبارّالقبليّواختبارّالبعديّفالفرضيةّالصرفيةّ
















































 1 lepmas ukab nagnapmiS:ّّّ1S
 2 lepmas ukab nagnapmiSّ:  2S
1S
2
 :1 lepmas nairaV   
                                                           
 :يتًجمّمن 21
  .04 ,)5991 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanAّ



































 :2 lepmas nairaV   
 : isalerok   r
ّ:ّعددّالعينية ّn
 أماّخطواتّالحسابّفكماّيلي:
 برموز:)1M :naeM( بحثّنقصي ةّ .1
 







 .ةالمغناطيسيّاللوحةّوسائلقبلّتطبيقّّتابةلنتيجةّالكّ1M-1Xاعد ّاللوحةّتوزيعّ .2

























 برموز:ّ)2M :naeM(بحثّنقصي ةّ .4
 







 .ةالمغناطيسيّاللوحةّوسائلتطبيقّبعدّتطبيقّّتابةلنتيجةّالكّ2M-2Xاعد ّاللوحةّتوزيعّ .5































































































 لمحة عن المدرسة واحد هاشم المتوسطة سورابايا. . أ
 خلفية الددرسة .3
 اسم الددرسة: الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا
 حال الددرسة: الددرسة الأىلية
 7573سنة التأسيس: 
 331165310303رقم الأحصائي: 
 –سورابايا  –مورو كرمبالصان  – 33العنوان: كاليانك شرقية الزقاق ليبار رقم 
 جاوا الشرقية.
 65314صندوق البريد: 
 4243725 – 2061725) 311الذاطف: (
 رئيس الددرسة: الدكتر اندوس سفرينطا الداجستر
 1310/IIV/PEK/TM-SDPL/3131رقم التوظيف: 
 
 والبعثة والاىداف للمدرسة الرؤية .0
 الرؤية ) أ
































تأسيسا على الإيمان والتقوى الله تعالى, يملك جمع عنصر الددرسة 
الدعرفة والنشاط والشخصية الراسخ والنظام ليصير الناس الدستقل بنفسو. اّما 
 الدلائلها كما يلي:
وموقف ونشاط الحياة في الحياة  تصير القيم الاسلامية كتوجيو ونظر )3
 اليومية.
 .)SANU(امتحان الوطني  إلصاز يملك التلاميذ قوة الدزاحمة في )0
يملك التلاميذ الدافع الدرتفع وقوة الدزاحمة القويّة ليدّخل التلاميذىا  )1
 بددرسة الثانوية أو الجامعة الدشهورة.
 يملك التلاميذ قوة الدزاحمة ليدخل لرال العمل. )2
 .ولدبيا إلصاز الأ يملك التلاميذ قوة الدزاحمة  في )3
 يملك التلاميذ قوة الدزاحمة  في إلصاز الفّن والرياضة. )4
 يملك التلاميذ نشاط التكنولوجي. )5
 مستقل بنفسو واستطاعة ليتكّيف بالبيئة واىتّم بالبيئة.  يملك التلاميذ )6
 تملك بيئة الددرسة الصحيحة للتعليم. )7
 البعثة ) ب
 أما البعثة للمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا فهي كما يلي:
 ترقية كفاءة ذكاء الدعّي والتأثُّر والديني )3
 ترقية الدلكة والرغبة والابتكاري للتلاميذ )0
 ترقية فنية الحياة في عملية التعليم )1
 برفير كفاءة الطلبة وتشجيعهم في لرال الفّن والثقافة )2
































 تنمية حماسة للحياة العائلية )3
 تنفيذ التعليم النشاط والابكاري والتجديد والدؤثر والدمطع حّت  )4
 يستطيع التلاميذ ان ينتشر مناسب بكفاءتهم
 ايجا  بيئة الددرسة الصحة والنظافة والجميلة )5
 ترقية إيمان وتقوى الله سبحانو وتعالى بتربية الدينية )6
 ترقية جو ة الدعّلمين بالدورات والندوة والدؤتمر و ورة الدروس والتربية )7
 ةترقية جو ة الطلبة بالتربية الأكا مية وغير الأكا مي )13
 ترقية ابتكارية التلاميذ بالعملية الدكثّفة )33
 :k 13ترقية النظامية ب )03
 ب. النظافة   ا. الأيمان
  . الجميلة  ج. الترتيب
 و. الصحة  ه. العائلية
 ح. الأمانة  ز. الوارفية
 ي. الإنفتاح.  ط. القدوة
 ىداف الددرسةأج) 
 ىداف الددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا من اربعةأتكّون 
 الدرجة ليبلغ البرنامج في ثمن سنة كما يلي:
 )0310 – 1310الدرجة الاولى ( )3
(الإبتسام والسلام والدبا ءة بالكلام والا ب  S 3ترقية التجريبة في  أ.
 والتهذيب) على جميع عائلة الددرسة.
































 ب. ترقية التجريبة في صلاة الضحى جماعة.
 الده ومدّرسو.ج. ترقية حّس التلاميذ لترتيب وتهذيب ويطيع بو 
  . ايجا  بيئة الددرسة النظيفة  ائما.
 ه. ترقية الأمن والصحيح في الددرسة.
 و. ترقية التجريبة في صلاة الظهر جماعة.
 ز. حسن الّلوازم.
 ح. حسن الوسائل التعليمية.
 ط. حّر الدزرعة لتنمية البنيان الجديد.
 %.113ي. ترقية لصح امتحان الوطني حّت 
 ّم عائلة الددرسة بالصحة والنظافة والجميلة وأمن بيئة الددرسة.ك. ترقية اىت
 )2310 – 0310( ةالدرجة الثاني )0
 ن تنافس في  رجة الددينة.أبيا  حّت تستطيع ا. ترقية عمل فرقة الأولد
 ب. حسن الّلوازم والوسائل التعليمية.
 ج. بنية البنيان الجديد.
 ويطيع بوالده ومدّرسو. . ترقية حّس التلاميذ لترتيب وتهذيب 
 ه. ترقية جملة التلاميذ الذي يقدر اللغة العربية والالصليزية نشطا.
 ز. ايجا  الددرسة كالددرسة الدشهورة والدكفية في سورابايا.
 ح. ايجا  الكّشافة التي تستطيع ان تنافس في  رجة الددينة.
وية ط. ترقية جملة التلاميذ الذي يستطيع ان يدخل الددرسة الثان
 الحكومية.
































 )4310 – 2310الدرجة الثالثة ( )1
 ا. اجتماعية نظام اعلام الا ارة.
 ب. بذديد نظام اعلام الا ارة في الددرسة.
 ج. ترقية الدعدا  النقو .
  . بذديد نظام إ ارة النقو .
 ه. ترقية برنامج تنمية النفس.
 و. ترقية حرفانية الدعلم والدوّظف.
 الجديد.ز. إنهاء بنية البنيان 
 )6310 – 4310) الدرجة الرابعة (2
 ا. ايجا  الدكتبة الدؤثِّّر للتلاميذ.
 ب. ايجا  الفصل والا ارة بدكّيف الذواء.
 ج. ايجا  فناء الددرسة اللائقة.
  . ايجا  عملية التعليم القاعجة التكنولوجية.
 ه. ايجا  الددرسة الدثالية.
 وغير الأكا مية في  رجة الولاية. و. ترقية جو ة الطلبة بالتربية الأكا مية
 الذيكل الإيداري للمدرسة .1
 : سفريانطا    رئيس الددرسة
 : إنداه مشرفة    رئيس التنظيم
لزمد  –صالح الدين  –: ا ام توفني  تنظيم
 اسراري
































 : رملي     الأمن
 : سوكيانطا نائب رئيس قسم منهج الدراسي
 : زين الفناني   نائب رئيس قسم الطلبة
 : لزمد زينوري  رئيس قسم الاجتماعي نائب
 : جامنون   مشرف إرشا  الاستثارة
 : نور حبيبة   رئيس قسم العامة
 : فوزا سومينطا     KB/PB
 : نور فائزة    مراقب التعليم
 
 أحوال الددّرسين للمدرسة .2
 3للوحة ا
 3310 - 2310أحوال الددّرسين للمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا 
 الوظيفة الاسم الرقم
 اللغة الالصليزية سوفريانطا 3
 الرياضيات سوكيانطا 0
 اللغة الاندونيسية جامنون 1
 اللغة العربية والقران والحديث زينري 2
 العلم الطبيعي و الرياضيات زين الفناني 3
 العقيدة والأخلاق إنداه مشرفة 4
 اللغة الالصليزية  بدبانج كوستريا ي 5
































 العقيدة والأخلاق والتاريخ الاسلامي نور فائزة 6
 التاريخ الاسلامي اليفة 7
 التعليم الرعويّة سوتريسني 13
 اللغة الالصليزية إندانج سري راىايو 33
 العلم الاجتماعي (الاقتصا ي و الجغرفي) نانانج ىر يانطا 03
 الجغرفي) (التاريخ و العلم الاجتماعي نور حبيبة 13
 الرياضة سومينطا 23
 اللغة الاندونيسية لزمد نعيم 33
القران والحديث والفقو واىل السنة  لزمد ملهدي 43
 والجامعة
 الرياضيات عبد الكريم 53
 التعليم الرعويّة ا ي فوروانطا 63
 العلم الطبيعي  ينا ارفياني 73
 العلم الطبيعي إيكو سوجاكا 10
 الشحنة المحّلّية سيتي سومرواتي 30
 العلم الطبيعي سري وحيوني 00
 الرياضيات يوىانا كريستسناواتي 10
 الفن والثقافة لزمد توفيق الرحمن 20
 الفقو والقران والحديث لزمد بحر الدين الفطرى 30
 اللغة الاندونيسية أ م توفاني 40
































 اللغة الاندونيسية صالح الدين 50
 اللغة المحّلّية امام خطيب اوتاما 60
 الرياضيات لستيانطا إير ين 70
 الحرفة الصكون فرويطا 11
 
ىذا جميعا لا يكون ثابتا كل السنة ولكن متغير بنسبة أحوال الدعلمين في 
 لصاحهم في التعليم.
 أحوال التلاميذ للمدرسة .3
 0للوحة ا
 3310 – 2310أحوال التلاميذ للمدرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا 
 العد   الفصل
 02 1-CP IIV
 02 2-CP 
 02 ا 
 02 ب 
 02 ج 
 02   
 13 CP IIIV
 13 ا 
































 13 ب 
 72 ج 
 72   
 70 CP XI
 02 ا 
 02 ب 
 02 ج 
 32   
 474  لرموع
 
 الوسائل التعليمية للمدرسة .4
 0للوحة ا
 3310 - 2310واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا  الوسائل التعليمية للمدرسة
 العد  جنس الوسائل الرقم
 43 الفصل 3
 3 غرفة رئيس الددرسة 0
 3 غرفة الاساتيذ 1
 3 غرفة التنظيم 2
 3 معمل علم الطبيعة 3
































 3 معمل الكومبيوتر 4
 3 الدكتبة 5
 3 SKU 6
 3 الحمام للمدرسين 7
 6 الحمام للتلاميذ 13
 
 عرض البيانات وتحليلها . ب
 التلاميذ بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا. تابةعن مهارة ك .3
لترقية  ةالدغناطيسي اللوحة وسائل تطبيققبل ان تقدمت الباحثة عن كيفية 
بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا, من الدستحسنين إذا  تابةمهارة الك
كعنية البحث   ج –تقدمت الباحثة الحقائق من أحوال التلاميذ في فصل الثامن 
 ىنا أّولا.  تابةيم مهارة الكوتعل
 1للوحة ا
 )ج –عنية البحث (الفصل الثامن 
 الفصل الاسم الرقم
 ج – IIIV  جي فراكسأ 3
 ج – IIIV افوتراس وكا طولدينأ 0
 ج – IIIV ي سافوترا سريا انديكا أ 1
 ج – IIIV شيغف عدتيا فوتراأ 2
 ج – IIIV باغوس رهمد ىيديت 3
































 ج – IIIV خاسرينا فوتري  يا 4
 ج – IIIV ونتافور   و يك 5
 ج – IIIV فاريدا 6
 ج – IIIV علسماإ 7
 ج – IIIV تا فوسفيتايإ 13
 ج – IIIV فيتا ولنداريإ 33
 ج – IIIV لزمد مفتاخول اولم 03
 ج – IIIV لزمد فيكي مولانا 13
 ج – IIIV مرعاتس صالحة 23
 ج – IIIV مايا  ليما ساري 33
 ج – IIIV سنتيك فوتريما عان  43
 ج – IIIV مسوا خوميره 53
 ج – IIIV سوىل ابو روبيلزمد  63
 ج – IIIV لزمد روحم 73
 ج – IIIV لزمد يونس 10
 ج – IIIV موتيارني سافتري 30
 ج – IIIV ا يللان 00
 ج – IIIV نور حاليما 10
 ج – IIIV يالدنور  20
 ج – IIIV روسلي 30
































 ج – IIIV ريرن نور 40
 ج – IIIV سافيرا جوليانا 50
 ج – IIIV شمسول بهري 60
 ج – IIIV سفتيانا  وي كرتيكا 70
 ج – IIIV يتي حالداتس سعدياهس 11
 ج – IIIV سيتي مروياه 31
 ج – IIIV تومي سوىارطانا 01
 ج – IIIV يولذم باغوس فراستيا 11
 IIIV  ج – سعانيو 21
 IIIV  ج – اومي ناذيراه 31
 IIIV  ج – نابيلاتول  41
 
حدثت الباحثة مع مدّرس اللغة العربية بددرسة واحد ىاشم وبعد 
ىنا   تابةأىداف تعليم مهارة الكالدتوسطة سورابايا, فحصلت الباحثة أّن 
يعني  تابةكالأىداف الذي قررت في منهج الدراسي لتعليم اللغة العربية بدهارة الك
يحصل التلاميذ الذين يستطيعون ان يوّصلوا فكرتهم باللغة العربية الصحيحة. 
برت معيار كفاءة  ولكن يثقل الددّرس ليكثر مفر ات التلاميذ, لأن كفاءتهم
 ن يبلغها.أ التلاميذ في الددرسة الدتوسطة التي يجب على كّل التلاميذ تابةمهارة ك
































و اللغة العربية لستلف بعضهم ببع . يقول الدعلم أّن مهارة التلاميذ لض
هم بعضهم يستطيعون قراءة نصوص اللغة العربية وكتابتها جّيدا, اما بعض
ختلافها يسّبب بخلفّية  راسيّتهم قبل  خولذم إضعيفون في القراءة والكتابة. 
بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا لأّن بعضهم خّرجون من مدرسة ابتدائية 
  ن من مدرسة اساسية.وبعضهم خّرجو 
العربي  تايةالتلاميذ بيسّمع تلاميذه ك تايةان يرقي مهارة ك يريد الدعلم
مباشرة, ولكن ليس الوسائل اللائق ليعملو كمثل الكومبيوتر ومكّبر الصوت حّت 
سبورة فقط الدوجو  فقط, كمثل الكتاب للتلاميذ واليوصل الدعلم ما تو بوسائل 
 ولايعلم التلاميذ لحجة العربي. 
ومن البيانات التي حصلت عليها الباحثة بالدقابلة مع معّلم اللغة العربية, 
التي قام بها  تابةأستاذ لزمد بحر الدين الفطرى عن استراتيجية تعليم مهارة الك
سورابايا بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة  ج –الدعلِّّم اللغة العربية في الفصل الثامن 
, ولكن بغير البطاقة فيو. المجلس الدغناطيسي وسائليستخدم تعني أّن الدعّلم 
 .3يبحث الدعّلم التلميذ ليجعل السؤال ويبحث التلميذ الاخر ليجيبو مباشرة
بمدرسة واحد  تايةلترقية مهارة الك ةالمغناطيسي وسائل اللوحة عن تطبيق لمحة .0
 .هاشم المتوسطة سورابايا
ستخدمت الباحثة طريقة الدلاحظة لدعرفة كيفيات تعليم اللغة العربية في إ
بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا. ومن البيانات التي  ج –فصل الثامن 
 حصلت عليها الباحثة بالدلاحظة عن خطوات تعليم اللغة العربية ىنا كما تلي:
                                                          
 .3310مايو  13الدين الفطرى, معلم اللغة العربية, الدقابلة, سورابايا: أستاذ لزمد بحر  3

































 إلقاء السلام. .1
 بسماع الصوت مع مشاىدة الصور.تأمر الددرسة الطلاب   .2
 يسأل الطلاب الدفر ات الصعبة  .3
 يكتب الطلاب الدفر ات الصعبة على السبورة  .4
 تصّحح الددرسة و الطلاب الدفر ات الصعبة على السبورة معا  .5
  "ةالدغناطيسي اللوحة "يكتب الطلاب الدفر ات الصعبة على   .6
 تتعلق بقّصة الددرسة.جملتين التي  0-3تأمر الددرسة الطلاب أن يكتب   .7
 تأمر الددرسة الطلاب أن يقرأ حاصلو امام الفصل.  .8
 نحاصل من ملاحظة في اللقاء الاول, أن أكثر الطلاب لم يستطيعو  و
الطالب لايزال  ،لصحيحة. كما نظرنا في ىذه الصورةأن يكتبون بالدفر ات ا
 يكتبون بالكتابة خاطئة.
عليم تفي  ةالدغناطيسي اللوحة وسائللقاءات لتطبق عقدت الباحثة خمس 
 ةالدغناطيسي اللوحة وسائل. لقاء للمشاىدة وأربع لقاءات لتطبيق بةامهارة كت
 والإختبارىا كما يلي:
 2للوحة ا
 ةالدغناطيسي اللوحة وسائلتطبيق أنشطة البحث في تعليم اللغة العربية ب
 
 ةالدغناطيسي اللوحى وسائلتطبيق 
 البيان الأنشطة الوقت التاريخ اللقاء
































مايو  33 3
 3310
ما ة تعليم  الدشاىدة  قيقة 16
اللغة العربية 
 (الذوية)
مايو  63 0
 3310
الاختبار   قيقة 16
 القبلي
الدا ة التعليمية 
 عن "الذوية"
مايو  10 1
 3310
إلقاء الدا ة   قيقة 16
 الأولى
الدا ة التعليمية 
 عن "الدهنة"
مايو  00 2
 3310
إلقاء الدا ة   قيقة 16
 الثاني
الدا ة التعليمية 
 عن "الدهنة"
مايو  30 3
 3310
الاختبار   قيقة 16
 البعدي




 3310مايو  33الجمعة,  :  اليوم
 : الدشاىدة الأنشطة
 : الذوية الدوضوع
  قيقة 16 :  الوقت
كي تعريف الباحثة عن أحوال   ج –ىذا اللقاء للمشا ة إلى الفصل الثامن 
 التلاميذ وقدراتهم في تعليم اللغة العربية وكيفة تعليمها.
 

































 3310مايو  63الاثنين,  :  اليوم
 : الاختبار القبلي الأنشطة
 : الذوية  الدوضوع
  قيقة 16:   الوقت
  "ةالدغناطيسي اللوحة تقدم الددرسة الصور التي تتعلق بدوضوع على " .3
 توزيع الددرسة ورقة الإجاية التي فيو الأسئلة الي الطلاب .0
 تأمر الددرسة احد الطالب ليتقدم الي امام الفصل ليقرأ الدوضوع بشرطو. .1
 اللوحةيكتب الطلاب فقرة التي تتعلق بدوضوع بينظر الي صورة على " .2
    "ةالدغناطيسي
   "ةالدغناطيسي اللوحة ينظر الطلاب الدفر ات الصعبة الي " .3
 تأمر الددرسة الطلاب لتبا ل إجابات و يصّححها. .4
أن الطلاب قد يستطيعون  ،و حاصل من ملاحظة في اللقاء الثاني 
طلاب لم يستطيعون يكتبون بدفر ات  6-2يكتبون بدفر ات صحيحا ولكنو 
 0صحيحا. و بعضهم لم يستطيعون ان يستعملون ضمير في كتابتهم.
 اللقاء الثالث
 3310مايو  10الاربعاء,  :  اليوم
 : إلقاء الدا ة الأولى الأنشطة
 : الدهنة  الدوضوع
                                                          
الملاحظة في تدريس اللغة العربية في الفصل السابع بمدرسة المتوسطة بيلينجوال ترفادو كريان سيدوارجو في يوم ال   2
 2042-04-22الأربعاء التاريخ 
































  قيقة 16:   الوقت
 تملى الددرسة الطلاب النص بلحجة صحيحة. .3
 الددرسة الطلاب بسماع الصوت من الددرسة. تأمر .0
 الطلاب بكتابة لشا سمعوا. الددرسةتأمر  .1
 تكرر الددرسة الأنشطة مرتين. .2
 ة"الدغناطيسي اللوحة "يكتب الطلاب الدفر ات الصعبة على  .3
 تقوم الددرسة مع الطلاب يكّرر الدفر ات الصعبة. .4
 تأمر الددرسة الطلاب ليستلخصوا النص بكتابة جيدا. .5
 تأمر الددرسة الطلاب لتبا ل إجابات و يصّححها. .6
ان اكثر من الطلاب قد  ،حاصل من ملاحظة في اللقاء الثالثو 
من النص بكتابة صحيحا. لأنها في اللقاء جيدا يستطيعون يكتبون الخلاصة 
 مع الطلاب يكّررون الدفر ات التي لم يفهمون.الثالث, الددرسة 
 اللقاء الرابع
 3310مايو  00الجمعة,  :  اليوم
 : إلقاء الدا ة الثاني الأنشطة
 : الدهنة الدوضوع
  قيقة 16:   الوقت
 . "ةالدغناطيسي اللوحة تقدم الددرسة الصور التي تتعلق بدوضوع على " .3
 تدرب الددرسة الطلاب عن ضمير الذي يستخدم في ىذا يوم. .0
 توزيع الددرسة ورقة الإجاية الي الطلاب. .1
































 تأمر الددرسة احد الطالب ليتقدم الي امام الفصل ليقرأ الدوضوع بشرطو. .2
 اللوحة بدوضوع بينظر الي صورة على "يكتب الطلاب فقرة التي تتعلق  .3
 ". ةالدغناطيسي
 ".ةالدغناطيسي اللوحة ينظر الطلاب الدفر ات الصعبة الي " .4
 تأمر الددرسة الطلاب لتبا ل إجابات و يصّححها. .5
ان الطلاب قد يستطيعون يكتبون  ،حاصل من ملاحظة في اللقاء الرابعو  
ضمير صحيحا. لأنها في ىذا بدفر ات صحيحا. و الطلاب قد يستطيعون يكتب ب
 تدرب الددرسة الطلاب عن ضمير الذي يستخدم في الدوضوع ىذا اليوم. ،اللقاء
 اللقاء الخامس
 3310مايو  30الاثنين,  :  اليوم
 : الاختبار البعدي الأنشطة
 : الدهنة  الدوضوع
  قيقة 16:   الوقت
في الصّف  ةالدغناطيسي اللوحةو حاصل في ىذه الدلاحظة تعني بأّن تطبيق وسائل  
في الدرس اللغة العربية  ةالدغناطيسي اللوحةأجيد من تدريس قبل  تطبيق وسائل  مناثال
يعني الطلاب يستطيعون عن يكتبون الجملة بالجيد و ىم  ، تدريس الكتابةخاصة في
الدرس اللغة  يستطيعون عن يستخلصون القراءة بالكتابة صحيحا. أحوال الطلاب عند
ىم يشعرون فراحة في الاتباع الدرس اللغة العربية بتطبيق وسائل  ،العربية بهذا وسيلة
لطلاب يستمعون في بيان الددرسة بالجيد و يسئلون الي أ. ةالدغناطيسي اللوحةالتعليم 
































الددرسة عن الدرس الذى لم يفهمون. و أحوال الددرسة عند بيان الدرس في الفصل منذ 
 البداية الدرس حت إحتتام الدرس يعني جيدا.
الاختبار تناول الباحثة البيانات عن نتيجة التلاميذ في الاختبار القبلي و 
 البعدي كما تلي:
 
 3للوحة أ
 تابةفي تعليم مهارة الك ةالدغناطيسي اللوحة وسائل تطبيقمعلومات النتيجة قبل 
 وبعدىا
 






 35 14  جي فراكسأ 3
 34 14 افوتراسو كا طولدينأ 0
 16 35 ي سافوترا سريا انديكا أ 1
 35 14 عدتيا فوتراشيغف أ 2
 16 15 باغوس رهمد ىيديت 3
 17 16 خاسرينا فوتري  يا 4
 14 33 ونتافور   و يك 5
 16 14 فاريدا 6
































 16 35 سماعلإ 7
 35 13 تا فوسفيتايإ 13
 35 33 فيتا ولنداريإ 33
 15 15 لزمد مفتاخول اولم 03
 17 36 لزمد فيكي مولانا 13
 16 15 مرعاتس صالحة 23
 35 15 مايا  ليما ساري 33
 36 15 ما عان سنتيك فوتري 43
 17 36 مسوا خوميره 53
 16 14 لزمد سوىل ابو روبي 63
 35 34 لزمد روحم 73
 15 13 لزمد يونس 10
 17 16 موتيارني سافتري 30
 15 15 ا يللان 00
 14 13 نور حاليما 10
 17 16 يالدنور  20
 33 13 روسلي 30
 35 14 ريرن نور 40
 35 15 سافيرا جوليانا 50
 16 33 شمسول بهري 60
































 15 34 سفتيانا  وي كرتيكا 70
 36 16 يتي حالداتس سعدياهس 11
 34 13 سيتي مروياه 31
 14 13 تومي سوىارطانا 01
 15 34 يولذم باغوس فراستيا 11
 36 35 سعانيو 21
 14 33 اومي ناذيراه 31
 14 14 نابيلاتول  41
 1150 1210 Ʃلرموع 
 
أن  ،لختبار القبلي و الاختبار البعديو بعد نظرت الباحثة إلى نتيجة ا
" و بعد تطبيق وسائل التعليم اللوحة الدغناطيسيةالاختبار قبل تطبيق وسائل التعليم "
" وجد فرقا بينهما. ىذا يدل على تطور كفاءة الطلاب في  اللوحة الدغناطيسية "
 تعليم اللغة العربية بدهارة الكتابة.
عتما ا على اللوحة السابقة فيمكن برليل الحقائق باستعمال الرمز "قيمة إ
 الدتوسطة" كما يلى:
 :)t ijU(للتحليل ىذه الدسألة استخدمت الباحثة رمز الاختبار 
 










































































M1  : ةّيصقن(Mean) لولأا يرغتلدا 
M2  :نياثلا يرغتلدا ةّيصقن 
S1   :Simpangan baku sampel 1 
S2  : Simpangan baku sampel 2 
S1
2
  Varian sampel 1: 
S2
2
  Varian sampel 2: 
r   korelasi : 
n   :ةينيعلا  دع 
 ليصحتلto :يهف تاوطخ ول 
3.  ةّيصقن ثبح(Mean: M1). 
0.  عيزوت ةحوللا ّدعاX1-M1 لكلا ةجيتنةبات  لبققيبطت لئاسو يسيطانغلدا سللمجا. 
1.  ثبحs1 و s12 
2.  ةّيصقن ثبح(Mean: M2). 
3. عيزوت ةحوللا ّدعا X2-M2 كلا ةجيتنلةبات دعب قيبطت لئاسو يسيطانغلدا سللمجا. 
4.  ثبحs2 و s22 
5. ثبح to .to  وأ )+( رظني لاف ,قلاطم(-)1. 
ةّيصقن ثبح  (Mean: M1):زومرب 






  =  
36
2340  
                                                          
1 :نم مجتري 
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: alfabeta, 2010), 97. 
































  =  65 
ا ةحولل4 
 لقتسلدا يرغ يرغتلدا(x1) \  لبققيبطت لئاسو ةحوللا يسيطانغلداة كلا ميلعت فيةبات. 
مقرلا X1 X1-M1 (X1-M1)2 
3 41 -3 03 
0 41 -3 03 
1 53 31 311 
2 41 -3 03 
3 51 3 03 
4 61 33 003 
5 33 -31 311 
6 41 -3 03 
7 53 31 311 
31 31 -33 003 
33 33 -31 311 
30 51 3 03 
31 63 01 211 
32 51 3 03 
33 51 3 03 
34 51 3 03 
































35 63 01 211 
36 41 -3 03 
37 43 1 1 
01 31 -33 003 
03 61 33 003 
00 51 3 03 
01 31 -33 003 
02 61 33 003 
03 31 -33 003 
04 41 -3 03 
05 51 3 03 
06 33 -31 311 
07 43 1 1 
11 61 33 003 
13 31 -33 003 
10 31 -33 003 
11 43 1 1 
12 53 31 311 
13 33 -31 311 
14 41 -3 03 
































Ʃ 0121 1 2311 
M1  =43 
 







































  = 143,117  
  =10,823 
 
ةّيصقن ثبح  (Mean: M2):زومرب 






  =  
36
2700  
  =  75 


































 لقتسلدا يرغتلدا(x2) \  دعبقيبطت لئاسو ةحوللا يسيطانغلداة كلا ميلعت فيةبات. 
مقرلا X2 X2-M2 (X2-M2)2 
3 53 1 1 
0 43 -31 311 
1 61 3 03 
2 53 1 1 
3 61 3 03 
4 71 33 003 
5 41 -33 003 
6 61 3 03 
7 61 3 03 
31 53 1 1 
33 53 1 1 
30 51 -3 03 
31 71 33 003 
32 61 3 03 
33 53 1 1 
34 63 31 311 
































35 71 33 003 
36 61 3 03 
37 53 1 1 
01 51 -3 03 
03 71 33 003 
00 51 -3 03 
01 41 -33 003 
02 71 33 003 
03 33 -01 211 
04 53 1 1 
05 53 1 1 
06 61 3 03 
07 51 -3 03 
11 63 31 311 
13 43 -31 311 
10 41 -33 003 
11 51 -3 03 
12 63 31 311 
13 41 -33 003 
14 41 -33 003 
































Ʃ 0511 1 1231 
M1  =53 
 







































  = 517,98  
  =9,926 
 ةقلاعلا(korelasi) قيبطت لئاسو ةحوللا يسيطانغلداة كلا ميلعت فيةبات  اىدعبو
r  :1,644 . 

















































































































































  (مطلاق)  5- =  
 .ttب  ot ثم يقارن
 07 = 2 – 63 + 63 = 2 – 2n + 1n =  kD
 %5 =  α 
 000,2 =  tt
 
. 11,0< 11,3) يعني tt > ot( ttأكثر من   otن ننظر باّن أنستطيع 
مقبولة بدعني )aH( الفرضية البدليةو  ،مر و ة )oH( يدّل ىذا البيان أّن الفرضية الصرفية 
احد ىاشم الدتوسطة بددرسة و  الثامنالفصل  لتلاميذبة اكتيوجد الفرق في مهارة  
 وبعده. ةالدغناطيسي اللوحة وسائل طبيقين أسورابايا قبل 
 اللوحة وسائل طبيقيبعد أن  الثامنالفصل  لتلاميذبة اكتيدّل ىذا البيان أّن  
لترقية مهارة  ةالدغناطيسي اللوحة وسائلتكون  قبلو. ولذلك،أكثر من  ةالدغناطيسي
 جّيد. بددرسة واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا تابةالك
 





































 البحث لخلاصةا . أ
لخلاصة ىي الخطوات الأخيرة من كتابة البحث العلمي, فتختصر الباحثة  أ
 كمايلي:
التي تقدم الددرسة عن الصور ىي تبدأ من  ةالدغناطيسي اللوحة وسائلكان تطبيق   -1
و تأمر الددرسة الطلاب ان  ،الى الطلاب ةالدغناطيسي اللوحة تتعلق بموضوع على
 اللوحة وسائل تطبيقجملتين التي تتعلق بقّصة الددرسة. إن  2-1يكتب 
بنظر إلي شعور  درسة يكون موافقا بأحوا  الطلاب،في ىذه الد ةالدغناطيسي
 الطلاب الذين لايشعرون بالدلل و الكسل.
تعليم مهارة في  ةالدغناطيسي اللوحة وسائللقاءات لتطبق عقدت الباحثة خمس   -2
الاختبار الباحثة البيانات عن نتيجة التلاميذ في الاختبار القبلي و  تتناولتابة. الك
. يد ّ ىذا 55,2˂ 55,0يعني  )tt > ot( tt أكثر من  otباّن  ،tبالاختبار البعدي 
ة بمعني يوجد مقبول)aH( الفرضية البدلية و  مردودة )oH(البيان أّن الفرضية الصرفية  
ن أقبل  سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم بالددرسة التلاميذ  تابةمهارة ك الفرق في
 وبعده. ةالدغناطيسي اللوحة وسائلبق يط
 واحد ىاشم الدتوسطة سورابايا درسةبم ثامنلطالبات الصف ال تابوأن مهارة الك  -3
 ىي في الدرجة جّيد.

































 ةالدغناطيسي اللوحة وسائلبعد أن يطّبق التلاميذ  تابةمهارة كيد ّ ىذا البيان أّن 
بالددرسة  تابةتًقية مهارة الكل ةالدغناطيسي اللوحة وسائلتكون  قبلو. ولذلك،أكثر من 
 جّيد. سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم 
 قتراحاتلاا . ب
وسببا  بها أن تكون ىذه الاقتًاحات نافعةقدمت الباحثة الاقتًاحات أرجو 
 واحد ىاشم بالددرسةلتطوير أنشطة التعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة 
 . وأما الاقتًاحات وىي كمايلي:سورابايا الدتوسطة
أن يساعد مدرس  سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم بالددرسة لرئيس الددرسة  -1
لوسائل اللغة العربية في تطور تعليم اللغة العربية. وكذلك أن يساعد بزيادة ا
 الددرسة لتطور تعليم اللغة العربية.
أن يستخدم وسائل  واحد ىاشم الدتوسطة سورابايالدعلم اللغة العربية بمدرسة  -2
التعليم التي مناسبة و تساعده في تقديم الدادة من أجل الوصو  إلي أىداف 
في مادة التي يريد  ةالدغناطيسي اللوحة وسائلالتعليم. ويستطيع أن يستخدم 
 الددرس بالدواضع الدناسبة بغرض التعلم فيها.
 أن يهتمون درس اللغة سورابايا الدتوسطةواحد ىاشم للطلاب الددرسة  -3
حتى يستطيعون أن يفهمون أمور دينهم و  العربية و يدرسها كل يوم بالجهد،
 يساعدون على فهم القرآن الكريم و الحديث الشريف.
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